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СТИМУЛЮЮЧА ФУНКЦІЯ КОНТРОЛЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
Основними функціями викладача вищої школи є: створення 
умов для включення студентів у самостійну пізнавальну діяль-
ність; стимулювання дій студентів з метою досягнення цілей на-
вчання, забезпечення емоційної підтримки студентів у процесі 
навчально-пізнавальної діяльності, створення ситуації успіху для 
кожного з них, підтримка загального позитивного емоційного 
фону; проведення спільно з студентами експертизи одержаного 
результату навчання. 
На всіх етапах розвитку вищої освіти актуальним завжди було 
питання пошуку ефективних шляхів реалізації контрольно-
оцінювальної діяльності викладача. Її змістом є реалізація систе-
ми засобів і форм впливу на того, хто навчається, щоб виявити та 
проаналізувати рівень навченості на момент контролю, відслід-
кувати процес педагогічної діяльності, перевірити відповідність її 
наміченому плану, співвіднести продукт діяльності з її цілями. 
Вміле використання контролю як компоненту навчання сприяє 
підвищенню його якості, а отже, підготовці фахівців високої ква-
ліфікації. Посилена увага до контролю знань, умінь та навичок 
зумовлена не тільки бажанням визначити певний рівень підготов-
леності студентів, а й прагненням удосконалити систему навчан-
ня та учіння. 
Незважаючи на численні дослідження проблеми контролю, ще 
й сьогодні актуальними є такі питання: що і як належить перевіря-
ти, які засоби і методи мають бути при цьому використані, чи аде-
кватні існуючі критерії оцінки, яким має бути співвідношення оцін-
ки і самооцінки якості знань, як враховано моральні і соціально-
психологічні аспекти перевірки й оцінки. Форма контролю, яка 
здійснюється в більшості вищих закладів освіти традиційними ме-
тодами, спрямована на виявлення здатності утримувати новий ма-
теріал у пам’яті студентів деякий час. Проте не завжди мета конт-
ролю полягає у виявленні розвитку мислення студентів, їхнього 
вміння використовувати нові знання в практичній діяльності. 
Результати дослідження підтверджують, що будь-який конт-
роль (традиційний, стандартизований) — це засіб багатопланово-
го впливу на особистість студента в цілому, а не лише визначен-
ня рівня його навченносі. На думку І. П. Підласого, оцінка — 
єдиний у розпорядженні педагога засіб стимулювання учіння, по-
зитивної мотивації, впливу на особистість. У підсумковій оцінці 
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студент повинен побачити, якими були успіхи у засвоєнні навчаль-
ного матеріалу в цілому, на якому рівні він його засвоїв, якими 
вміннями і навичками оволодів, яка оцінка його творчої діяльнос-
ті, якою мірою він здатен проявити своє ставлення до навчально-
го матеріалу, чи вдалося йому просунутися вперед у підвищені 
своїх результатів у навчальній діяльності. Водночас мета контро-
лю — не тільки виявити й оцінити рівень здобутих під час нав-
чання знань, а й стимулювати систематичну навчально-пізна-
вальну діяльність й самоосвіту студента. 
У психології стимулювання визначають як єдність управління 
мотивацією студента та створенням таких умов, які дають змогу 
йому самому регулювати власну навчально-пізнавальну діяльність. 
Стимулювання в процесі контрольно-оцінювальної діяльності 
може бути успішно здійснено на основі внутрішньо мотивованої 
навчально-пізнавальної діяльності студентів, суб’єкт — суб’єкт-
них відносин учасників педагогічного процесу. 
Внутрішній мотив виникає тоді, коли всі аспекти навчальної 
діяльності пов’язуються з потребами студентів. Від викладача за-
лежить, щоб ця діяльність була цікавою, бажаною для студентів, 
щоб кожен з них сам добирав засоби досягнення поставленої ме-
ти, сам діяв, забезпечуючи самоконтроль і самооцінку одержано-
го результату. 
Дослідженнями психологів підтверджено, що активізація внут-
рішнього потенціалу особистості багато в чому обумовлена за-
стосуванням індивідуальних еталонів оцінки досягнень. В цьому 
випадку результат, одержаний студентом, порівнюється з його 
попередніми результатами, що дає змогу виявити динаміку його 
інтелектуального розвитку. Ефект застосування індивідуальних 
еталонів обумовлений створенням для кожного студента, незалеж-
но від його інтелектуальних здібностей, ситуації успіху на рівні 
його нинішніх можливостей, але з передбаченням їх розвитку. 
А. Т. Соколовський, доцент,  
О. М. Коваленко, асистент 
МОТИВАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЯК ЕЛЕМЕНТИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОЦЕСІ СИСТЕМНОГО ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ 
Нова система навчання не в повній мірі впроваджена в заочній 
формі навчання. На наш погляд, відсутнє системне навчання за-
очників. Не всі студенти вивчають дисципліни впродовж семест-
ру. Не впроваджена система оцінювання поточних знань заочни-
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